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Un an . . . . . . . . 120 Lei 
Pe jumătate . . . • 60 Lei 
In America pe an 3 dolari. 
Iese odată la săptămână 
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Director: ALEXANDRU CUPEANU-MELIN 
ANUNŢURI Şl RECLAME 
se primesc la Administraţie şl se 
plătesc: un şir mărunt odată 4 Lei 
a doua si a treia oră 2 Lei. 
Vin copiii dela şcoală. 
Părinţii au datoria să Ie cumpănească sporul şi să-i îndrume spre 
celea mai bune cărări ale vieţii. 
în acestea zile se isprăveşte munca 
unui an de şcoală în-toată ţara. Se închid 
cărţile şi se pun la hodină tăbliţele de scris. 
Copilaşii îmbracă haine de sărbătoare şi 
pleacă la şcoală cu braţele încărcate de 
flori. Api se aşază cuminţi în bănci, aştep­
tând- să-şi dea seamă de sporul făcut. 
Dascălii şi părinţii îi ascultă cu bucurie, 
veseli peste măsură de înaintarea micilor 
odrasle. Examenele sunt un praznic fer­
mecător ai cărţii şi al învăţăturii. 
Nimic nu e mai înălţător par'că pe 
lumea asta, plină de atâtea năcazuri şi 
greutăţi, decât să vezi pe micii logofeţi 
ai slovelor, cum se înalţă cu feţele îmbu­
jorate dintre mesele de şcoală şi te poartă 
cu dânşii prin împărăţia gândului şi a în­
ţelepciunii omeneşti. Simţi cum le tremură 
sufletele de plăoere când spun povestea 
lui Decebal-Crai, sau istoria lui Mihai Vi­
teazul. Ori când îţi adună pe degete toţi 
numerii dintr'o carte. Sau când îi auzi cu 
câtă înduioşare Iţi vorbesc de suferinţele 
Mântuitorului Isus Hristos, răstignit pe 
Muntele Căpăţânilor, între tâlhari, pentru 
păcatele lumii... 
Ş'apoi ce plăcere să-i vezi după tre­
cerea examenului, cum sburdă ca nişte 
mieluşei şi iau în primire livezile satelor 
Şi gârlele cu apă bună de scăldat, ca să 
se răsbune pe celea 10 luni de prinsoare 
e t t au ascultat cuminţi de poruncile şcoa-
l e i
 Şi ale învăţătorului. E lumea lor acum. 
Au toate drepturile să se răsfeţe şi să a-
l erge în voie, că munca şi-au împlinit-o şi 
Şcoala i-a deslegat de regulamente, uneori 
destul de apăsătoare 
Cam deodată cu examenele copilaşi-
l o r din şooala primară, se întorc de pe la 
°
ra
.Şe, din şcoalele mai Inaite, şi băieţan-
d r
» de prin licee, ori de prin şcoalele 
m e a
' V a oăror muncă a fost mai grea şi 
m a i plină de frământări. Ei se întorc cu 
c ă r ţ i mai multe, dar şi mai storşi şi mai 
°°osiţi. Cuminţirea lor e prinsă In cifre cu 
n
°te aecimale, încât îţi trebuie să fi con­
ţ i i de bancă ori finanţ, ca să le mai şti 
c?â sporial din atâtea numere cu puncte 
S* cu frânturi câte au prin certificate... 
. Ori cum ar fi însă certificatele aduse, 
e !
 .Şi-au făcut datoria după puterile şi după 
Pr'ceperea lor. Urmează acum să-şi ştia 
J* c e Şi părinţii datoria lor. Că nu-i destul 
JJ. P°™eşti Ia şcoală un copilaş, nu-i des-
sâ-l înţoleşti în haine domneşti, să-i 
dai o gazdă Ia oraş ş'un vrav de cărţi 
la subsuoară; datoria părintelui este mai 
ales vara, după examene, când certifica­
tele cu note zecimale pot arăta o cărare, 
o hotărîre de luat, ca băetanul să nu se 
zoleaseă înzadar într'o şcoală, care nu-i 
va putea da o bucată de pâine la premea 
sa. Vara e timpul când părinţii trebuie 
să-şi ştie îndruma odraslele pe drumurile 
c^ri duc la fericire. Şi cine nu se sileşte 
s o facă, nu este binevoitorul, ci duşma­
nul copilului său. 
De-o pildă: nu-i bine să mai râvnim 
astăzi numai la domnii cu nume răsună­
toare, însă cu umiliri multe şi cu venituri 
puţine. In zilele noastre, o singură domnie 
adevărată este: cea a banului atot puter­
nic! Iar banul nu este in buzunarul surtu-
carului de prin cănţălării, nici In a cărtu­
rarilor dobă de carte, ci este fn mâna ne-
negustorilor şi a industriaşilor, în mâna 
maeştrilor isteţi, cari bat cu ciocanul şi 
cade banul, iar surtucarul întinde din gru­
mazi şi trăieşte din mila ministerelor şi a 
oamenilor politici. 
Prin urmare, să nu ne împingem copiii 
prea mult spre şcolile înalte, mai ales 
dacă ei n'au puteri destule pentru trudnica 
înţelepciune a cărţilor celor mari. Intre 
cărturari se fericesc numai minţile celea 
mai ascuţite şi mai scăpărătoare. Ş'apoi, 
decât coada între învăţaţi, mai bine frun­
tea între meseriaşi, cari au bani şi au ro­
sturi mai uşoare de-a se ferici. Avem ş'aici 
în oraşul nostru negustori şi meseriaşi cu 
averi de sute de mii, de milioane chiar, 
pe când profesorii şi feţe bisericeşti cu 
slujbe mari şi grele, o duc abia de pe-o 
zi pe alta, cu plăţi necăjite şi neîndestu­
lătoare. 
Deci: dacă copiii noştri a'au certificate 
cu cifra peste 8 şi peste 9, să nu-i mai 
trudim să urce pe scările liceului de sus, 
spre-o carieră nesigură şi depărtată, ci 
să-i luăm frumuşel de mână şi să-i ducem 
la şcoli de meserii, ori la atâtea alte şcoli 
cari dau o pită cu nume mai puţin strigă­
tor, însă mai apropiată şi mai sigurii Să 
nu ne ferim copiii nici de ucenicie pe la 
maeştri buni şi de omenie, că mai curând 
se fericesc 10 ucenici de măestrie, decât 
10 bacalaureaţi fără mijloace de-a răsbate 
unde li-e gândul! Până te alegi un inginer, 
ori un advocat, astăzi trebuie să cheltu­
ieşti averi. 
Ş'apoi mai avem azi şi o datorie că­
tre neamul nostru. Ţara noastră sc ehiamă 
că este România mare, dar cele mai multe 
oraşe nu sunt ale noastre, ci ale Unguri­
lor, ale Saşilor, ale Ovreilor şi ale altor 
neamuri străine. Iar până când nu vor fi 
ale noastre oraşele ţârii, până atunci bo­
găţiile României mari vor fi ale celor cari 
poartă negoaţele, învârt maşinile prin fa­
brici şi zăcăresc pe bancnotele pestriţe 
de prin bănci. 
Şi e păcat de această ţara binecu­
vântată de Dumnezeu să-i culeagă tot 
străinii dulceaţa şi averea! 
Cum stă lumea şi ţara. 
Fruntaşii opoziţiei naţionale 
la M. S. Regele. 
Săptămâna trecută M S. Regele a 
primit în audienţă pe fruntaşii opoziţiei 
naţionale. înainte de a pleca în străinătate 
M. S. Regele a vrut să cunoască părerea 
fruntaşilor opoziţiei asupra situaţiei politice, 
ca să vadă ce gândesc şi cum văd ei lu­
crurile după, cârmuirea de aproape patru 
ani a guvernului libera'. Cel dintâi a fost 
în audienţă (ascultat) generalul Averescu. 
Apoi a fost primit dl Nicolae Iorga, care 
a stat de vorbă cu M. S. Regele vreme 
d e două ceasuri şi a fost oprit la masă Ia 
M, S. Regele.- După aceea a venit la rând 
dl luliu Maniu, dl Ion 'Mihalache şi 
Constantin Argetoianu toţi fruntaşi ai opo­
ziţiei naţionale cari au fost primiţi cu 
multă dragoste. M. S. Regele a stat d e 
vorbă cu fruntaşii opoziţiei vreme de mai 
multe ceasuri. 
Se spune, că fruntaşii opoziţiei s'au 
întors foarte împăcaţi dela M. S. Regele. 
In 25 Iunie c. Maiestăţile Lor Regele 
şi Regina au plecat în străinătate pe timp 
de 6 săptămâni. In vremea asta luptele 
politice dintre partide nu vor mai fi aşa 
de înteţite, ci fiecare dintre partide se 
pregăteşte pentru apriga luptă dela toamnă, 
când se va redeschide parlamentul. 
S'a închis Parlamentul. 
In ziua de 15 Iunie primulministru, 
dl Ionel Brătianu a cetit mesajul de în­
chidere al Corpurilor legiuitoare. Parla­
mentul a luat vacanţă. 
Multele legi cari s'au depus, ca să fie 
votate, au pus ta mişcare întreg parla­
mentul, pe guvernamentali ca şi pe opo­
ziţie deopotrivă. însemnătatea covârşitoare 
cari o au aceste legi pentru ţara întreagă, 
şi mai ales graba cu cari liberalii au vruţi 
P a g . 2. 
să-şi treacă prin Parlament aceste legi a 
stârnit cea mai aprigă luptă parlamentară, 
cum nu s'a mai pomenit încă in parlamen­
tele României mari. Opoziţia şi-a dat mâna. 
A pornit lupta cea mai înverşunată în 
în parlament împotriva guvernului, iar la 
Bucureşti şi Craiova şi în alte oraşe mari 
In adunări impunătoare şi-a spus cuvântul 
de osândă asupra guvernării liberale in 
faţa zecilor de mii de cetăţeni. 
Lupta între guvern şi opoziţia unită a 
iost atât de dârză şi neîmpăcata, tneât 
guvernul a venit cu legea cea nouă a re­
gulamentului, căci altcum nu mai putea 
ţinea piept atacurilor îndreptate de frun­
taşii opoziţiei unite. 
Mai mult ca oricând s'au mă­
cinat preste puteri deputaţii şi senatorii, 
căci mai neîmpăcată ca oricând a fost 
lupta intre guvernamentali şi opoziţie. Dă­
rile de seamă ale desbaterilor parlamen­
tare stau vie mărturie pentru oricine, câtă 
muncă şi trudă şi oboseală s'a cheltuit in 
în lunga sesiune a parlamentului eare s'a 
închis acuma. 
Până la toamnă deputaţii şi senatorii 
au luat vacanţă. Taberele duşmane nu 
mai stau în luptă încordată şi făţişă în 
parlament. Dar lupta se va continua în 
ţară, prin oraşe şi prin sate. 
De prin alte ţări. 
Ifl Franţa continuă neliniştea pentru 
luptele din Maroc. Insuş prim-ministrul 
Painleve a trebuit să plece eu aeroplanul 
la trupele franceze şi spaniole, cari luptă îm­
preună împotriva Marocanilor răsvrătiţi! 
Sunt nădejdi, că în scurtă vreme va fi li­
nişte şi în Maroc. 
In Turcia s'a descoperit un plan 
ascuns de-al credincioşilor iostului sultan. 
Ei aveau de gând să pornească revoluţia 
împotriva cârmuirii de azi. Toate planurile 
erau coaduse de fostul sultan. El trimitea 
porunci credincioşilor săi şi aştepta numai 
ceasul potrivit când să se poată rentoarce, 
să se pueă în fruntea răsculaţilor. 
In Grecia au izbucnit iar neînţelegeri 
mari Intre miniştrii republicani şi între capii 
armatei. Se spune, că armata ar vrea să 
vadă din nou în fruntea grecilor pe regele 
George, şi d'aci năcazul şi neînţelegerile 
întră greci. Unele ziare scriu câ guvernul 
ar avea de gând să cheme în ţară pe 
Venizelos şi să-1 roage sâ primească con­
ducerea statului. Aşa cred că vor putea 
curma neînţelegerile dintre civili, şi rnilitan. 
Se va vedea! 
ârăyiite sufleteşti. 
Unde-i pocăin{a adevărată ? 
Mai dăunăzi îmi povestea un preot, 
că nişte femei l-au oprit în drum şi l-au 
întrebat: Oare să ne pocâim şi noi părinte ? 
Da, le-a răspuns preotul, trebuie sâ ne 
pocăim în fiecare seară de păcatele ce 
le-am făcut peste. zi. Dar nu aşa părinte," 
urmează ele, noi vorbim de pocăiţii cari 
nu umblă la biserica noastră. Atunci nu, 
răspunde preotul, nu mergeţi cu ei, pen­
trucă aceia nu sunt pocăiţi, aşa cum înţe­
lege Scriptura pocăinţa,- ci 9unt nişte 
rătăciţi. 
Ce fel de oameni sunt dar pocăiţii 
noştri ? 
Unii zic câ's oameni sfinţi. Nu înjură, 
nu-fură, nu fac păcate grele ca mulţi din­
tre creştini. Mai anii trecuţi spunea un 
general, că are vre-o patru ordonanţe, 
dintre cari unul e pocăit: >Toţi ceilalţi 
mă fură zice el, singur pocăitul e băiat 
cinstit<. Aşa vorbesc unii despre ei. Alţii 
zic iară, că's oameni primejdioşi şi trebuie 
scoşi afară din sat cu bătaia. S a u şi aflat 
în unele sate câţiva voinici, cari le-au 
tras o păruială straşnică. A zis tot satul 
şi oamenii ziceau: »acuma ne-am scăpat 
de ei«. Dar de unde. Le-a mers vestea şi 
povestea peste şapte hotare, că au suferit 
pentru credinţa lor, întocmai ca şi creştinii 
cei dintâiu. Cu bătaia le-ai pus cununi de 
| mucenici pe cap, şi se iălesc la toatft.ju 
mea eu ea. 
Aşa dar ce să zicem despre pocăiţi? 
Pocăiţii români sunt creştini bU n' 
dornici de o viaţă evlavioasă, dornici J' 
fapte bune. Scârbiţi de păcatele lor şi ţ 
pildele rele câte au văzut, s'au aruncat 
braţele unor oameni streini de neamul f 
nostru, cari umblă să ne învrăjbească si 
in credinţă. Pe creştinii aceştia buni trei 
buie sâ-i deşteptăm şi să-i luminăm,
 Spu. 
nânduie că şi în biserica noastră pot fac'e 
fapte bune cât de multe, nu e nevoie să-ai 
lase legea şi să se rupă de trupul lui 
Hristos, de biserica cea adevărată, care 
mărturiseşte tocmai aceeaş credinţă ca şi 
biserica dela începutul veacurilor creştine 
Iar cu predicatorii streini de neamul nos­
tru, cari vreau să ne ieie crucea şi icoa­
nele sfinte din casă şi să ne strice şi lggei 
şi neamul, să nu stăm de vorbă. Credinţa, 
nu e bine să o pui la ispite, căci uşor te 
poţi îndoi, uşor poţi cădea şi te faci ne­
credincios. Siântul Apostol Pavel scrie lui 
Tit, care era episcop în Creta, aşadar om 
învăţat într'aîe Scriptarei; să se fereascâ 
de omul eretic, adecă de acela care nu 
primeşte întreaga credinţă a bisericii (Tit 
3, 10). Cu atât mai mult trebuie să se 
fereascâ de cei rătăciţi omul fără pregătire 
într'aîe Seripturei. In Scriptură vsunt unele, 
precum scrie sf. Apostol Petru, cu ane-
voe a se înţelege, pe cari cei neînvăţaţi şi 
nestatornici le sucesc, ca şi pe celealalte 
scripturi, spre pierderea sa«. (II Petr. 3,16). 
Chiar şi pe vremea sfinţilor. Apostoli 
erau predicatori rătăciţi, cari fără de a 
primi vre-un drept de a predica dela A-
postoli, suceau scripturile, ca şi cei din 
zilele noastre, spre perderea lor şi a celor 
ce cred într'ânşii. De aceştia trebuie si 
ne ferim şi dacă avem ceva Îndoială sâ 
întrebăm pe aceia, cari sunt puşi de mai 
marii bisericii şi au dreptul moştenit dela 
Apostoli de a propovădui cuvântul lui. 
Dumnezeu şi de a tâlcui scripturile. 
Dr. I. Florian. 
Foita „UNIRII POPORULUI'-' 
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însemnări din Italia. 
De A. Melin. 
II 
Pe pământul Italiei. - Ce ascunde peştera de l aPo -
etnmia.-- Priveliştea mării la Triest.. - Castelul 
Miramar. - , La Piave - Sosire în Venezia. 
In cea dintâi staţie de tren a Italiei găsim 
rânduială minunata şi curăţenie. Italienii sunt 
vioi şi prietinoşi. Se uită cu drag la treicolorul 
nostru şi ne zic „Fratelli Romeni*. 
Şeful de gară dela Postumia se învoieşte 
bucuros, să nu ne schimbe vagoanele, ce n'au 
făcut Sârbii cei uricioşi dela Velika Kikinda 
şi dela Subotiţa! Răsuflăm, uşuraţi şi ne simţim 
ca acasă. Coborîm cu' drag d'in tren şi ne 
plimbăm fericiţi printre carabinierii şi „fero-
vierii" vorbăreţi. E o ţară deschisă Italia asta, 
se vede numai decât că e naţie latină într'ânsa... 
Mare. păcat că n'avem vreme să cercetăm 
vestita, peşteră dela Adelsberg, care-i abia la 
zece minute depărtare degară. Dar ca s'o putem 
vedea ne-ar trebui cel puţin două ceasuri în­
tregi. Eu am. văzut-o în 1914 şi am rămas 
cutremurat adânc de frumuseţa ei...! In lumină 
gălbuie de lămpi electrice se desfăşoară largi 
goluri subpământene sprijinite pe stâlpi de 
piatră văroasă, duraţi de picurii de apă în mii 
şi zeci de mii de an i . . . Sunt stalactiţi şi sta-
lagmifi cu forme bizare, unii groşi ca copacii, 
alţii subţirei şi sulegeţi, sute şi sute, ca luminile 
de ceară într'o mănăstire uriaşă. Aceşti stâlpi 
făcuţi de mâna meşteră a firii, iau, ici colo, 
forme de om şi de cruci, umplând golurile ră­
sunătoare cu stafii încremenite; tăcuta peşteră 
pare uneori cetatea moartă din poveştile popo­
rului nostru, care aşteaptă pe Fătfrumos s'o 
învie. . . Într'un. loc, pe-o colină, stalactiţii iau 
formele crucilor de pe Golgota şi la poale alt 
şir de stalactiţi, ca un întreg popor în genunchi, 
privind izbăvirea lumii prin suferinţele omului 
Dumnezeu! întreagă această icoană să ne-o în­
chipuim în lumina însângerată a torţei pe care 
0 duce înainte conducătorul... 
Peştera este aşa de mare, încât s'a făcut: 
printr'ânsa o mică linie de tren; are acolo în 
adâncuri şi oficiu de poştă,, unde poţi să-ţi 
i stampilezi cărţi poştale. Ba are şi o sală de 
petreceri, în care locuitorii din Adelsberg în 
; veri năbuşitoare aranjază baluri strălucite şi 
dănţuesc cu veselie în răcoarea dulce. Peştera o 
1 cercetează învăţaţi din toate părţile lumii. 
Chiar şi capete încoronate se coboară până la 
dânsa, ca Franz Iosef. pe când trăia, care a 
j lăsat să i-se ridice aici ş'o piatră de pomenire. 
• Ea stă tristă şi uitată pe-un colţ de stâncă, 
i deasupra râului care-şi duce cu îndărătnicie. 
\ apele bogate, pe sub clocotitoare bolţi, pline 
; de taine şi de întunerec. 
La alt pelerinaj să nu se scape ocazia de-a 
o vedea cu orice jertfe. E una din minunat 
lumii! Pelerinii noştri de data asta s'au mân­
gâiat numai cu cărţile poştale ilustrate, cum­
părate din gara Postumia, de unde pleacă celea 
dintâi răvaşe fericite spre ţară . . . 
Drumul mai departe, printre aceiaşi munţi 
stâncoşi ca şi pe la Lubliana, însă mai săraci 
şi mai pustii, duce într'un ropot. Trenurile ita­
liene sunt pârjol de iuţi; vagoanele se leagănă ca 
bătute de vânt. Insă nouă nu ne mai pasă de 
nimic; am dori să putem sbura ca gândul, căci 
ştim că spre seară, la Triest, o să dăm ochi 
cu marea... Şi câţi dintre noi n'au văzut ceeace 
se numeşte mare! 
Ce mai îmbulzeală la fereşti, când pâde 
nelămurite se arătau spre miazăzi, printre per­
dele de brazi şi de fagi! 
.— Marea, marea, iată marea! — strigă unii 
— Aş, ce mare, nu-i marea! — răspund 
alţii. Nu vedeţi că-i numai o negură lânoasâ 
peste văi. . . Marea-i altfel! 
Mai răzbatem încă multe tunele şi trecem 
văi prăpăstioase cu ape limpezi ca lacrima, 
numărăm rari sate cu aşezări de piatră, ?' 
marea, înşelătoarea mare, tot nu vrea sâ se 
arate! Facem şi prinsori, că după dealul* 
colo vine marea . . . 
. , ,
 C e s ă v
' n ă , fărtate, glumeşte un pr e f l t 
bătrân, că doar m a r e a n u vine, marea s&f 
loc, acolo unde-i! 
înghiţim gluma şi nu ne desfacem oda** 
cu capu' dela geamuri. 
Cunoştinţe folositoare. 
Un mare duşman ai pomilor: Cotarul.-
n« ne ce-I putem cunoaşte. - Cum ne putem feri 
'
 u v
 de el. -
Cu cât duşmanul e mai mic, c« cât feliul 
lUi de a trăi e mai ascuns şi cu cât coloarea 
lui e mai potrivită locului unde trăieşte (adecă 
e c a scoarţa pomului, ca ramurile, ca frunzele 
s, a. m. c u a t â t e m a i g r e u s ? n e a P â ^ m 
contra lui- — I n t r e aceşti duşmani se numără 
cotarii sau pagii, cari sunt vrăjmaşii cei mai 
mari ai pomiior, dar mai cu seamă ai prunilor. 
Cotarii sunt tot un fel de omizi, dar ei 
se deosebesc mult de omizile propriu zise 
prin următoarele: la cotari bărbâtuşul e 
.fluture, ~ femeiuşcă e mai mult gândac; nu 
îsi depun oauăle ca omida pe frunza sau 
pa trunchiul pomilor, ei pe crengiie sub­
ţiri lângă muguri sau chiaF în mugur; nu îşi 
depus oauăle vara prin Iunie ori Iulie, ci 
toamna târziu prin Octomvrie—Decemvrie; 
omida aimiceşte întâi frunza, cotarul strică 
mugurui, floarea şi chiar poamele legate, r l te-
zându-le cozile, şi numai dacă sunt în număr 
mare, nimicesc şi frunzele. ^ 
Sunt două feliuri de cotari: cotarul flu­
turelui mare de iernă (Hibernia defoliaria) şi 
a fluturelui mic de iarnă (Cheimatobia brumată). 
Toamna târziu, când întreagă natura e 
amorţită, când toate vietăţile s'au retras în 
culcuşul de iarnă — şi ni-se pare că au mai 
e aici o viată în natură — ne vom mira totuşi, 
când, cercetând pometuriie noastre, vom vedea 
— seara — sburând un fluture de coloare găl-
biaie, cu pete cafenii. Acesta e fluturele mare 
de iarnă. Se iveşte în Octomvrie şi Noeravrie. 
Femeiuşcă e mai mult gândac, nu ars decât un 
început de aripi, cu eari nu poate sbura, în 
schimb însă are picioarele tari şi sprintene, cu 
ajutorul, cărora s t urcă cu uşurinţă pe trun­
chiurile pomilor, de aici pe crengile mai sub­
ţiri, unde lângă fiecare mugur depune câte un 
ou de coloare cafenie. — Din acestea ouă pri­
măvara, când creapă mugurul, ies cotarii, ime­
diat se vâră în muguri şi dacă îi isprăvesc se 
Dar în celea din urmă s'a dat şi eâ bă­
tută şi s'a arătat fără veste... S'a arătat în­
treagă, măreaţă, nesfârşită si sguduitor de fru­
moasă! 
La dreapta, cât bate ochiul, o întindere 
'«ie, de oglindă verzuie, care, foarte departe, în 
zări înceţuite, se îmbină cu bolta ceriului şi 
sticleşte de-'ţi ia vederea! Soarele o cerne cu 
Pulbere de argint şi-i dă străluciri, nebănuite 
de-cei ce vin, ca noi, dintre munţi şi câmpii. 
sPre maluri, pe ia picioare de stânci, apa. mării 
^ întunecată şi greoaie ca o topitură ,de oţel. 
In larguri însă, o încreţesc vânturi uşoare şi-i 
dau tivituri de lumini şi 'de raze aurii, preschim-




 care par'că aleargă nesfârşit popor de 
gângănii mărunte... 
0> e neînchipuit de frumoasă marea, în 
°
s e b i
 de pe stâncile înalte dela Triest! 
I . A P r °ape de maluri şi: mai departe, în 
t )
C l u
. Plutesc bărci .de pescari cu pânzele în-
s "
S e
- E aşa de larg câmpul de ape pe cari 
^ mişcă, î n c â t nici nu se mişcă, ci par frunze 
argint, duse de vânt din copacii de pe ţărm 
J â ' p i t e Q e oglinda mării... Undeva, în zare, o 
S e .
 d e f
"m pătează văzduhul. Un punct negru 
HiurT^6' s t ă r u i e ?' creşte, s e apropie tot mai 
care E V a p o r u r i a $ c u t r e i c 0 Ş u r i g r o a s e > 
Ame . S o s e ? t e de undeva din fundul lumii, din 
mută i a a , ţ l l , _ C â n d ^ 
vesc verdeaţa unui pom - se coboară pe 
Pământ cu ajutorul unui fir de mătasă - se 
« c ă m alt pom, făeând aceeaş pagubă. 
_ Cand cotarii sunt deplin desvoltaţi, se 
coboară in pământ unde se împăpusază si aici 
stau până în toamna următoare, când roiesc, 
urmând feliul de viaţă descris. 
Tot aceeaşi pagubă o face si cotarul flu­
turelui mic de iarnă, deosebindu-se de cel 
dintâi, că roieşte mai târziu, prin Noemvrie si 
chiar până la sfârşitul lui Decemvrie. 
Când cotarii sunt mulţi, fac pagube neîn­
chipuite, lăsând pomii ca arşi de foc, şi cari 
— dacă mai urmează şi o iarnă neprielnica — 
se pot usca cu totul. De aceea oamenii au în­
cercat în diferite feliuri să se apere contra lor. 
Dintre acestea mai potrivite s'au dovedit ur­
mătoarele: 1. Ştiind, că femeiuşcă nu poate 
sbura, pentru a o împiedeca să se urce pe 
pomi, la fiecare se pune "Câte un brâu cu pâ-
curâ sau cu altă materie ceroasă; 2. Dupăce 
cotarii se coboară în pământ ca să se împâ-
puşeze — se sapă pământul în jurul pomilor 
(cât cuprinde coroana), prin ce partea cea mai 
mare-a păpuşilor e nimicită; 3. Prin ocrotirea 
paserilor cântâtoare, cari ne sunt eci mai buni 
prietini şi ajutători in stirpirea acestor insecte 
vătămătoare. 
Peţelca. Preot Ioan Carnaţiu. 
O făgăduinţă împlinită. 
Domnul deputat I. Lapedatu făcând es-
cursie prin cheile Bicazului, a fost ia biserica 
gr.-cat. din Bicaz şi văzându-ne biserica în 
starea slabă rămasă din războiu, la stăruinţa 
Domniei-Sale, Ministerul Cultelor şi Artelor 
ne-a acordat un ajutor pentru biserică de Lei 
10,000. 
Mulţi cercetează Bicasul şi multe ni-s'au 
făgăduit, însă promisiune înfăptuită, până acum 
n'am avut, decât dela d. deputat /. Lapedaiu. 
Şi pe aceasta cale.venim a-i aduce celea 
mai sincere mulţumiri, rugând pe Dumnezeu 
ca să-1 ţină întru mulţi ani şt să dea Dum­
nezeu mulţi oameni cu inimă în ţară, cari să 
stăruie pentru ajutorarea aşezămintelor biseri­
ceşti. 
Bicaz la 2 Iunie 1925. 
Cnratoratnl bisericesc. 
Săptămânii. 
îndemnaţi pe veoini şi cunoscuţi, să aboneze şi 
dânşii „Unirea Poporulni". foaie veohe ţi cinstit*, 
care serie pe înţelesul poporului. 
I n z i u a d e S â n z i e n e , Miercuri 25 lu-
_jiie s'a făcut incheierea anului şcolar lâ insti­
tutele de învăţământ din Blaj, la Academia teo­
logică, Şcoala normală şi Liceul de fete..Liceul 
dc bâeţi a încheiat cu două zile mai târziu, 
Vineri in 26 Iunie. In Blaj au mai rămas nu­
mai tinerii cari se supun Ia Bacalaureat. Co­
misia acestui mare examen şi-a început lucră­
rile Joi, 25 Iunie. Preşedintele ei este d. prof, 
universitar Călugăreanu d d a Cluj. 
P r e a e O i i ţ i t u I d e l a L u g o j I n v l z i t a ţ i e 
canonîef t . Preasfinţia Sa Dr. Alexandru 
Nicolescu episcopul Lugojului a vizitat în 
săptămâna trecută parohiile din Protopopiatul 
Orâştiei, predicând în toate satele şi întărind 
p« credincioşi cu binecuvântările şi cu pove-
ţaie sale de blând Păstor al Domnului. La 
Orăştie i-s'a făcut Sâmbătă în 20 Iunie o foarte 
frumoasă primire. 
Uciş i d e t r ă s n e t . In comuna Ciorăşti 
din apropiere de Râmnicul Sărat, femeia Gheor-
ghina Oltean a fost lovită de trâznet şi ucisă 
pe când se afla în casă. In altă comună, Amara, 
patru săteni urau pe câmp şi se adăpostiseră 
de furtună sub nişte căruţe. Trâznctul a ucis 
pe doi, iar pe ceialalţi i-a rănit greu. E bine 
să ştie oricine, că triznetul bate mai ales unde 
sunt aibori şi vite, precum şi'n casele unde 
este foc. E foarte primejdios prin urmare, a te 
scuti de ploaie vara pe sub copaci saii în ca-
seie unde arde focul. 
TVen r ă s t u r n a t d e f u r t u n ă . S'a în­
tâmplat în America, aproape de oraşul Hachets-
town în statul Ntwyersy. Un vânt cumplit a 
răsturnat un tren de persoane care mergea 
spre NcW Iork. Din 185 de persoane câte se 
găsiau la vagoane, 38 au murit sdrobiţi îngro­
zitor, iar 80 au fost greu răniţi. E ştiut că 
prin America vânturile sunt uneori aşai de tur­
bate, încât au dărimat şi oraşe întregi. 
In curând îi ies înainte bărci 
Port. 
CK: motor şi rarul oaspe e; dus cu alai 
Aproape uităm că noi suntem încă în 
tren, care coboară în fugă nebună spre gara 
din Triest. Trenul e par'că fiinţă cu simţire, nu 
se mai desparte nicii o clipă' de mare şi ne 
poartă tot pe lângă dânsa, o jumătate de ceas 
aproape..Vedem pe stânci înverzite de muschiu 
şi de valuri vestitul Castel Miramar, unde au 
trăit zile dalbe, în soare şi'n aer dulce, prinţi 
din familia împărătească a Habsburgilor. Tur­
nurile lui grele par pustii acum şi prin grădi-
. diniie de palmieri şi de chiparoşi flueră vânte't 
'' părăsirii. Nu se' mai zăresc pe cărări tăinuite, 
printre copaci, domniţe bălaie, ca odată; nu se 
văd soldaţi pe la porţi, cari să păzeescă o viaţă, 
de visări'şi de petreceri princiare. Miramar, 
fată de ce-â fost odată, e azi un mormânt, o 
' criptă cu bolti tânguitoare. In zile limpezi îl' 
mângâie soarele şi-i îndulceşte tristeţa, fă-
! cându-l să' uite timpuri de mărire călătorite 
| pentru totdeauna... 
Vedem în sfârşit şi TriestuV întreg, oraş 
, mare, zidit pe braţe de munte lângă Marea 
' Adriatică. E ca o-potcoavă uriaşă, pe care o 
i spală într'una valurile- mării. Palatele şi casele 
! îi cresc spre dealuri, par'că s'ar întrece cari 
i de cari să vadă mai bine oglinda fermecată a 
Âdriaticei. Are un port foarte mare şi fabric, 
numeroase. Pe vremuri: era poarta cea mai în­
semnată a Austro-Ungariei spre largul lumii; 
mii de vapoare sosiau şl< plecau d.n- Triest, 
când lega o mare împărăţie cu oceanele. Azi 
Triestul e al Italiei' şi" Italia are atâtea-porturi-
si mai mari şi mai cercetate. Deci el samănă 
acum mai mult c'o mică staţie de tren într'un 
colt depărtat de ţară. Italienii sunt însă oameni 
isteţi şi întreprinzători, şi vor ştii să ţină viu 
un oras c'un trecut as*a de însemnat si de măreţ. 
i f * - » 
Trenul se opreşte în gară şi he aducem 
aminte că undeva pe-aici, pe-aproape de Triest 
şi pe sub Monte-Maggiore, trebue să mai tră­
iască, acei reslăţiţi fii ai neamului nostru, cari 
îrt cărţi se chiamă Istro-Români şi surit azi pe 
cale să-şi uite că străbunii lor au trăit la un 
loc cu străbunii noştri şi au răsărit din acefeaş 
tulpină. Puţini Istro-Români vor mai fi azi 
cari să-şi cunoască graiul şi să se roage lui 
Dumnezeu în limba strămoşească... 1-a măcinat 
soarta şi i-a amestecat cu Croaţii. Chiar dacă 
am putea să-i cercetăm şi să Ie grăim, ne-ar 
privi ca pe neşte străini. Cine ştie dacă ar mai 
cunoaşte vre-un sunet, vre-o vorbă din limba-
noastră daco-româriă, soră de sânge cu a lor...! 
Insă noi stăm puţin în Triest; trenul' îşi 
ia' o altă locomotivă şi în acelaş sbor furtu-
natic ne poartă acum peste câmpii întinse, 
printre livezi întregi cu vije de vie, viţă mare 
şi rămurită pe copaci, prin locuri de crâncene 
lupte din marele război trecut. Pe colinele din 
spre miază-noapte vedem şi urmele luptelor, 
tranşee răsucite şi adânci, cari s* astupă acum 
pe încetul, ca rănile vechi pe-un trup de ostaş 
viteaz. Trecem şi peste râul Piavk pe care-1 
cunosc aşa de bine flăcăii noştri, cei ce-au-
stat sub comanda Austriacului. E râu paşnic 
Pag. 4. 
R e g e l e I ta l i e i îşi mai măr i tă o Iată . 
Princesa Mafalda s'a logodit de curând cu 
Principele Filip Carol de Hessa, nepot al fo­
stului împărat german Wilhelm. Mireasa e de 
23 de ani, iar mirele de 29. 
Aintmdsen s'a re întors . Curajiosul 
norvegian care plecase mai dăunăzi cu două 
maşini de sburat spre Polul nordic (osia de 
miazănoapte a pământului) şi i-se pierduse 
urma, a telegrafiat în zilele trecute că e sănă­
tos si că se întoarce cu bine din primejdioasa 
cale'pe care a făeut-o. Gândul iui Amundsen 
era să răsbată peste câmpiile de ghiaţă veşnica 
dela miazănoapte şi să atingă punctul cel mai 
înalt al Pământului, necunoscut pânâ azi. Având 
luptă mare cu vânturile şi cu gheţurile, ţinta 
n'a putut-o atinge, fiind silit să se oprească la 
250 chilometri de dânsa. El ipuna că n'a văzut 
decât munţi de ghiaţă cari plutesc-peste o, 
mare adâncă de 3750 de metri. In sborul său 
s'a ridicat uneori şi la înălţimea de 3100 de 
picioare. Coborându-se cu maşinile pe-un ochiu 
de mare, ce era deschis, maşinile au fost cu­
prinse de ghiaţă şi ne mai putându-le desface 
dintre sloi, Amandsen şi însoţitorii s#i au tre­
buit s l facă dramul îndărâ?, spre lume, pe jos, 
lungime de 1000 chilometri. Acest drum a ţinut 
4 săptămâni. Va să zică, Amundsen s'a întors 
cu bine, dar Polul nordic a rămas încă tot 
învăluit în taină şi'n întunerec! 
B o a l a ape i . Un fecior al ţăranului Iosif 
Ilieş din comuna Tulghee, judeţul Ciuc, s'a 
îmbolnăvit de curând de o boală ne mai văzută. 
Are dureri de cap îngrozitoare, nu-şi poate 
mişca picioarele şi cere într'una &pă de beut. 
Intr'o singură zi şi o noapte a beut astfel 36 
litri de apă, adecă pe fiecare ceas câte un litru 
şi jumătate. De mâncat nu poate suferi nimic. 
Nici de dormit nu doarme. Doctorii nu ştiu ce 
să-i faci. 
întâlnire de foşti şcolari ai Blajnlni. Absolvenţii 
liceului din Blaj, promoţia anului rpio, sunt rugaţi să-şi 
trimită cât mai îngrabă adresele lor Direcţiunii numitului 
liceu, pentru a li-se da informaţiuni asupra întâlnirii 
colegiale ce urmează să aibă loc în cursul acestui an. 
— Valeriu Crişan preot, Mărgineni, jud. Făgăraş. 
Câte nn m a i i a c hoţ i i . Pe o doamnă 
bogată care sosise în zilele trecute la Bucureşti, 
a întâmpinat-o în gară un domn foarte bine 
îmbrăcat şi a început s'o îmbrăţişeze, z isândui : 
Scumpa mea nepoată, bine că te văd sănă­
toasă.. ! Doamna s'a desfăcut însă curând din 
braţele străinului şi i-a spus: Eu nu te cunosc 
si nu sunt-nepoata dumnitale. Vai, iartă stimată, 
doamnă, e o greşală 1a mijloc. Sameni aşa de 
mult cu o nepoată a mea Măria, pe care o 
aştept demult cu dor. . ! Doamna h'av'ea ce să 
facă, a iertat şi a dat să plece în treaba ei. 
Insă curând a blgat de seamă, că minci­
nosul unchiu, îi şterpelise străicuţa cu banii. 
Iar „unchiul." intrase în pământ.. . 
i C iumă In T u r c i a . In Constantinopol 
şi'n alte câteva părţi ale Turciei au început să 
moară oamenii de ciumă. Călătorii cari vin din 
Turcia la noi, sunt supuşi la aspre cercetări 
de către doctori. 
Uiie « a c e nefeanla b o l ş e v i c ă . In Pe-
trograd un rus tehui-şt-a dus copila în cimi­
tirul oraşului, la mormântul unui mare bolşevic 
şi i-a tăiat gâtul, -omorându-o. întrebat că de 
ce-a făcut această grozăvie, el a răspuns: A 
trebuit s'o ucid fiindcă n'o puteam desbăra de 
biserică! Iar legea comunistă opreşte asemenea 
năravuri. Când am încuiat-o în casă, să nu 
mai poată merge la biserică, ea se ruga la o 
iconiţă^ce ayea ascunsă sub perină. . . Şi n'am 
mai putut-o suferi! 
Petrecere de vară aranjază azi, Duminecă în 38 
Iunie, Tinerii meseriaşi şi comercianţi români din Blaj, 
în >Grădina Poporală» din Veza. începutul la ora 4 după 
masă. Preţul de intrare 20 lei de persoană. Venitul va 
fi al Societăţii meseriaşilor. In caz că plouă azi, petre­
cerea se va ţinea mâine. 
B a n d a ini Manta . Mantu a fost un mare 
hoţoman, care înainte cu vre-o doi ani blgase 
în groază un întreg colţ de ţară prin Caraş-
Severin. Jefuia şi ucidea ca'n vremile de de­
mult. Insă într'o zi a fost împuşcat de-un ţăran 
căruia îi stricase casa. Acum vin veşti de pe 
la Caransebeş, că fârtaţii Mantului s'au înhăitat 
de capul lor şi s'au apucat să continue ispră­
vile căpitanului mort. Doi mai cu osebire îşi 
fac de cap. S'au cuibărit prin păduri şi ies Ia 
drumu' mare, jefuind şi stâlcind în bătăi pe 
călători. Aşa a păţit de curând săteanul Ilie 
Buda din Caransebeş. Hoţomanii i au ieşit în 
cale, unu' îmbrăcat în haine de călugăr şi cela­
lalt în uniformi de jandarm. Jandarmii cei ade­
văraţi îi caută ca pe ac. . -
P e ş t e p e u s c a t . . . Peste comuna Lupşa 
\ din Munţii Apuseni s'a deslânţuit de curând o 
1 furtună cu rupere de nori. In urma ploii celei 
mari Arieşul s'a umflat aşa de- tare încât, încă 
în decursul furtunii, a dat peste maluri, revăr-
sându-se. Dar fiindcă apele nu veneau de către 
izvorul râului, Arieşul curând s'a retras iarăş 
în albia sa. In locurile revărsate au rămas însă 
o mulţime de peşti cari de cari mai mari şi 
mai frumoşi. Oamenii au putut să-i prindă 
uşor sa mâna şi să 'se bucure de vânat fără 
osteneală şi fără unelte de pescuit. 
acum: îşi poartă domol apele albe şi a învăluit" 
cu. verdeaţă-bogată malurile-i sămănate cu sute 
şi mii de morminte. Amintirea crâncenului 
răsboi care s'a dat aici, e îngropată. Mâna 
omului şterge pe încetul toate urmele. Qrâne 
verzi acopăr locurile frământate cu sânge. Abia 
ici colo, mănunchiuri roşii de mac stăruie pe 
răzoare, ca dâre de flăcări pe câmpiile răscolite 
de ghiulele şi de coasa morţii... 
Apune soarele peste munţi foarte îndepăr­
taţi, la dreapta. Râul Piave rămâne în urmă cu 
apele înroşite... In curând balaurul de foc ne 
poartă pe alte meleaguri. Se întunecă. înainte, 
în pânza nopţii, mii şi mii de stele lucesc un­
deva jos, pe şes. Insă nu sunt stele, căci cu 
cât ne apropiem cresc, se îmbină cu luciri de 
ape şi tremură pe unde negre . . . Ne chiamă 
par'că! 
Suntem iarăş lângă mare. Şi uite, colo, 
un foc jucăuş pe valuri. S'a luminat şi văzduhul 
în petece largi .•.. Nu-i foc. E Venezia, oraşul 
răsărit din mare, unde sosim acuş cu sufletele 
copleşite de frumseţă negrăită! 
Gr; 
Lucru de mână femeiesc 
şi descmnul la Liceul român de fele din Blaj. 
La Şcoala de fete din Blaj s'a putut vedea, 
acum, la încheierea anului de învăţătură, o 
foarte frumoasa expoziţie de lucru de mână fe­
meiesc şi de desemne. Fetele încă învaţă în 
ziua de astăzi multă carte, însă par'că tot mai 
frumos e să le vezi sporul şi dibăcia în ale a-
cului meşteşuguri. Elevele Liceului de fete din 
Blaj fac treabă bună şi la carte, dar n'au părăsit 
nici bunul obicei din bătrâni de-a fi stăpâne 
desăvârşite, pe mânuţele lor şi pe firul de ar-
nici sau de mătasă. Să vedeţi .ce lucruri minu­
nate au ştiut ele să coase într'un an de şcoală! 
E plină o sală întreagă cu lucrurile lor. Cămăşi 
feţe de mese, periniţe, ştergare, hainite şi alte 
lucruşoare, cari de cari mai măestrit lucrate 
Iţi fură ochii de frumoase ce sunt. Măria Labo' 
din c!. VI are o măsăriţă minunată, Victoria 
Grama ci. VI iarăşi o măsăriţă cu 12 şervete 
pentru ceai, Eleonora Florea ci. III. perinită-
goblen, Flavia Domşa ci. VII periniţi, Georgiria 
Faina cl. V, periniţă, Ica Novac cl. V' o permită 
japoneză, Antoniu Eleonora VI o cămaşă naţio­
nală, Lucia Băgăian cl. V un fugător pe masă 
şi tabletă, Onosi Hortenzta, cămaşă; ca să po­
menim abia câteva din sutele de lucruri cari 
de cari mai splendide! Dşoara Măria Dan pro­
fesoara de lucru de mână poate fi mândră s" 
fericită de această expoziţie. î 1 
Tot atât de frumoase sunt şi desemnele 
Bârna Eugenia cl. VIII are un cap de stadiu în 
creion, Flavia Domşa cl. VII >Flori« ţ n c u i o r j 
de apă, Aurelia Domşa cl. V tot flori 
Alexandrina cl. IV motive româneşti'
 w < 
Ghelner cl. IV motive de covor;
 s 'ap 0 i r 
iei de desemne după natură. Păcat că ri ^ 
Brînzeu părăseşte şceala căci 11 chiamă K 
la altă apostolie; munca sa la acest liceu808"1 
pomenită totdeauna cu multă plăcere. Ac 
Câmpie, unde merge, credem că tot T I U H 
părăsi arta, ci va prinde privelişti dela 
Şcoala îl regretă! ' - Safc 
Poşta gazetei. 
Mai multora. Nu putem publica veşti, cores ' 
denţe, plânsori trimise fără iscălitură. Cel puţin * 
redactorii gazetei, trebuie să cunoaştem nunie^ y 
cari ne cer găzduirea. Ca să se ştie! Ctlf: 
Ioan Grlga-Vilu, Ragla Am primit Lei 120 
Stnpariu Ioan, Satu-Mare. Am primit uţi 
Achitat pe 1924. t ; 
"Vasile Gorea, Baciul de O. Am primit 1 2 0 1 
Sunteţi achitat până la 31 Dec. 925. 11 
Redactor responsabil I U L I U MaT6r7 
L I C I T A Ţ I E . 
S u b s e m n a t u l î m i v â n d casele 
pr in l i c i ta ţ i e din m â n ă liberă, ît 
z iua de 29 Iunie 1925 , Lunea, 
d u p ă m a s ă l a o r e l e ţ 2. 
C a s e l e se află s u b Nr, U\ 
în centrul satului M i h a l ţ ; sunt! 
o d ă i , p i v n i ţ ă , gra jd , şură şi grăi 
d i n ă . 
L o c potr iv i t p e n t r u prăvălii 
s a u res taurant . 
P O T O P E A P A M F I L l 
( 5 4 ) 1 - 1 , j 
P S R M r l f i ^ n o f o marfă bună, S Â ce: 
teim o o ! eşte
 c c t e 2 C c u ^ 
d e p o z i t u l d e is iele a lui IOAIV BLAGI, 
din Blaj, unde se află tot felul de talpă f: 
piele pentru încălţăminte şi opinci, marfa ini 
digenă şi străină,-accesorii pent ru pantofa; 
Pre ţur i scăzute! — Marfă bună! 
(13) 10jţ 
Pânzeturi pentru costume naţtO-1 
fiale, sârmă,'arniciuri şi lână, mare ||' 
asortiment Ia magazinul I. 
•tefan Nyergeş, Bla 
Tot aici se află în depozit stofe 
de lână pentru uniforme la fete'?i 
băeţj, pecum şi pentru alte haine. 
Delenuri, crepoane, eporgiuri, 
E zefîruri şi altele. • 
Articole cosmetice, apă 
de Colonia, săpunuri fine 
de faţă, parfumuri şi altele. 
£ a secţia cu coloniale: 
Bomboane, ciocolată, 
cadouri de sărbători! 
D Fructe sudice. P 
PREŢURI CONVENABILE, SERVlCjj. 
IU PROMPT. t3 
(3) 40 52 
SI 
Tipografia Seminarului teologic greco-citolk Blaj" 
